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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “El acompañamiento tutorial en 
los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 20403 Huaral, 2014”. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para optar el título de licenciado en educación de la universidad “Cesar 
Vallejo”. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Problemas de la 
investigación, Capítulo II: Marco de referencia, Capítulo III: Marco 
metodológico, Capítulo IV: Resultados y finalmente, conclusiones y 
sugerencias; además, de referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Se busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
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El presente trabajo de investigación titulada “El acompañamiento tutorial en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Nº 20403 Huaral, 2014” tiene por finalidad determinar los niveles de 
acompañamiento tutorial en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 20403 Huaral, 2014 comprendiendo una 
población de 35 estudiantes con una muestra de 35 estudiantes. 
 
La investigación es descriptivo simple, donde la variable de estudio es 
medida, a través de un cuestionario, el objetivo del estudio de estudio 
establece que los niveles de acompañamiento que son la auto confianza, plan 
de vida y visión al futuro. 
 
Los resultados de la investigación indican que los niveles de 
acompañamiento tutorial se encuentran aceptables en el nivel alto y nivel 
medio respectivamente,  
 






This research work entitled " The tutorial support in the third grade students of 
elementary education of School No. 20403 Huaral, 2014 " is to determine the 
levels accompanying tutorial students third grade education institution 
educational Huaral No. 20403 , 2014 population of 35 students comprising a 
sample of 35 students . 
 
Research is simple descriptive study where the variable is measured 
through a questionnaire, the study objective study provides support levels that 
are self-confidence, life plan and vision for the future. 
 
The research results indicate that levels accompanying tutorial are 
acceptable in the high and middle level respectively this study has established 
that narrative texts are best suited to establish the reading comprehension skills 
of students. 
 




















La presente tesis es un estudio sobre el acompañamiento tutorial en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Nº 20403 Huaral, 2014. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de 
acompañamiento tutorial en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 20403 Huaral, 2014.  Para el logro del 
objetivo se aplicó a los estudiantes un cuestionario, lo cual permitió recoger la 
información. Posteriormente se tabuló dicha información con la ayuda del 
paquete estadístico SPSS20 lo cual arrojó los resultados. Luego se 
interpretaron los resultados. 
 
El presente estudio es importante por permite profundizar en las teorías 
circundantes del acompañamiento tutorial por un lado y por otro lado se 
comprobó el nivel exacto del acompañamiento tutorial  en los  estudiantes del 
tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 20403 Huaral, 
2014. 
 
El presente estudio consta de cuatro capítulos: 
 
El  Capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema 
general y problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el 
aspecto pedagógico, el propósito del presente trabajo de investigación, busca 
observar los niveles del acompañamiento tutorial  en los  estudiantes del tercer 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 20403 Huaral, 2014, 
las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación general y 
específicos. 
 
En el Capítulo II, se consideraron los antecedentes, el marco teórico, el 
marco conceptual, contextualización. 
 
En el Capítulo III,  comprende  el aspecto metodológico de la 




método,  las variables dentro de los cuales se da la definición conceptual y la 
definición operacional,  población y muestra , técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: validación y confiabilidad y el método de análisis de 
datos.  
 
En el Capítulo IV, se analizaron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas y se describió formalizando la validez del proceso de prueba o 
contraste de la hipótesis. También, se realizó un consolidado general de la 
variable en base a sus dimensiones, de las cuales se determinaron las 
conclusiones y sugerencias finales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
